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This research aims to the following: (1) to comprehence the learning 
motivation among students in the class that use learning-audio visual media and that 
does not; (2) to understand the different of achivement among  student in both 
classes.   
 It is experiment research which used Nonequivalent Control Group Design. 
The population of this research was the students of two classes of the 11
th
 grade 
SMK Muhammadiyah 4, Klaten Tengah, majoring Mechanical and Automotive 
Engineering. It consists of 50 students. We used this population as the research 
object because it less than 100 students that are possible to be approached by the 
population research. Research instruments here involve questionnaire and multiple 
choice tests.  In order to confirm the validity of the instruments, we consult to the 
expert (expert judgment) and use construct-validation with the Parson’s Product 
Moment formula and bi-serial correlation. The reliability of such instruments are 
measured by the Alpaha Chronbach formula with questionnaire reliability 
coefficient 0,846  and test reliability coefficient 0.856. Prerequisite of the data 
normality utilizes the Kolmogorov Smirnov formula and homogenity that are 
measured by the One-Way Anova formula. To confirm the hypothesis, the data 
analysis here uses the inferential parametrical statistics that is the Independent 
Sample t-test using computer programs of SPSS 17.00.   
Output of this research showed that (1) learning motivation of the students 
with audio visual media is higher than those without audio visual media. It is 
obviously confirmed by the t-test results, thit= 2.356 and ttabel 5%= 1,667 and p= 0.023 
for the respective class; (2) the achievement of students with audio visual media is 
much higher than that of students without audio visual media. It is demonstrated by 
the t-test result, that is thit= 5,150 and ttabel 5% = 1,667 with p= 0,000. From this 
output of this research we can make decision that audio visual media influences 
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       Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui perbedaan motivasi belajar 
siswa antara kelas yang menggunakan media pembelajaran Audio Visual dengan 
kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran Audio Visual; (2) mengetahui 
perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang menggunakan media pembelajaran 
Audio Visual dengan kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran Audio 
Visual.  
Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimen  dengan desain penelitian 
Nonequivalent Control Group Design. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI 
Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif SMK Muhammadiyah 4 Klaten 
Tengah tahun  ajaran 2010/2011 sebanyak 2 kelas (50 siswa). Semua populasi di atas 
menjadi subjek penelitian dengan pertimbangan jumlah populasi kurang dari 100 
orang, sehingga memungkinkan dilakukan penelitian populasi. Instrumen untuk 
pengambilan data menggunakan angket dan soal tes. Untuk mengetahui validitas isi 
instrumen dengan mengkonsultasikan kepada para ahli (expert judgement) dan 
validasi konstruk menggunakan rumus Product Moment dari Pearson dan korelasi 
biserial. Reliabilitas instrumen diuji dengan menggunakan rumus Alpha Chronbach, 
dengan koefisien reliabilitas angket sebesar 0,846 dan reliabilitas tes sebesar 0,856. 
Prasyarat Normalitas data menggunakan rumus Kolmogorov Smirnov dan 
Homogenitas dihitung menggunakan rumus One-Way Anova. Teknik analisis data 
yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik inferensial parametris yaitu 
Independent Sample t-test dengan bantuan komputer program SPSS 17.0.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Motivasi belajar siswa yang 
menggunakan media Audio Visual lebih tinggi daripada siswa yang tidak 
menggunakan media Audio Visual. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji-t pada data 
angket setelah perlakuan yang memperoleh thit = 2,356 lebih besar dari ttabel 5%= 
1,677 dan p = 0,023; (2) Hasil belajar siswa yang menggunakan media Audio Visual 
lebih tinggi daripada siswa yang tidak menggunakan media Audio Visual. Hal 
tersebut ditunjukkan dari hasil uji-t pada nilai posttest yang memperoleh thit = 5,150 
lebih besar dari ttabel5% = 1,677 dan p = 0,000. Dengan demikian penggunaan media 
pembelajaran Audio Visual berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar dan 
hasil belajar siswa. 
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